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Le cys 1' tasta 
Pituus I 	Valotunijiis ja -laatu sekä metriä Lysvidd 






Namn och läge  hat. N 	Fyrkaraktiir och ljusstyrka 







FLo 	 1 2 	 3 4 5 
a Ajoksen aallonmurtaja, pohjoinen 	65 40 	Pv (Sx) 1 sek. 	 8.s 	- 
Aallonnuirta jan pohjoispiässä 24 31 	0.3  +  0.7 	 6.o 
Pi norra ändan av Ajos vgbrvtare 	 Kaasn Gas 
a Peltinmatala valopoiju, lysboj 	 65 01 	Vä 1Bx) 3 ack 
83 Hällgrund 
109  *Norrskär  
112 Fletagrund ylempi, övre 
läl) Kor'jauskzituri, Brobänken  
1 	I 1fli l 
24 29 0.3 +  2:7 
i Kaasu Gas 
Vä (Bx) 2 selc 
0.3 +  1.7 
 Kaasu  Gas 
2 	4 
Sju in tu I ii ln .', in 
iuki,l lilajat liitanii luita 	kl ti 
1.ist'rikenjuknti 	lit 	ja laati liviitiipiitviiiiii 	O:nta 	36O:eni 
1keinusvio,j ii 	iuuuth-nnt 4'ktorit ja ,niiilnnat, nrkjttv atinna (0 
Fyrhyggiad iis beskajfenhet  4 ii 	r ln 	r JygguaIsSr oli torn udriugn r .. 	 . 	 - Sktorgraiisriia aro ilppgivia iiut. t yr I 	Il 
iiikuas nigilsols frau 	O 	tt! I 	tri) 
)kturr 	I 	isitiji- 	ii-il 	Iulgi\ 	1 j 	gradu 	(OU) 
Ii 	 7 
8-kuiniainen loistotorni. jonka vläoSa valkoinen vi 179-194 g  
ja alaosa punainen 	 v 194-200 v 
 8-kantigt fyrtorn, vars övre  del är. vit och nedre p 200-343 r 
del röd (1947), 
Punainen valopoiju 	 v 0-36!) v 	 27 a 
Rödmålad lysboj (1947) 
v 118--iS v 	 83 
Musta 8-kulmälnen torni, jonka keskellä valkea, - 	 109 
leveä vyö 
Svart 8-kantigt torn med brett vitt bälte  
(1848. 1884, 1903. 1930, 1931, 1933. 1940, 1947) 
- 	 vi 	6 —25 	g 112 
v 	25-37 v 
p 	37 —59.sr 
I 	59.5— 79.5 III 
p 	79.s-111 r 
pi 111 —134 	ni 
vi 134 —159 	g 
v 	159 —174 




- 	 1>oistettii, 	 130 
Indragen. 
-1 
1 	 -2 	 3 	 5 
146 LiUqwd 	 - 	Pv (Sx) 1 sok. 	 13.6 
I 	 0.3 ± 0.7 	 12.2 I 
Kaasu Gas 
161 &wki6 alempi, nedre 	 -- 	 9.45 	8 
5.45 
162 Sa Isär ySmj;i. örre 
167 a Trulinkari alempi, nedre ii 	52 Pv 	Sx) 1 sek 
Samannimisollä saarella 21 26 0.3 + 0.7 
Pu 	holmeii 'l'rutinkari  Kaasu Gas 
167b Ilalluskeri ylempi, övre 61 51 Vi (B) 6 sok. 
Sanlallniwisen saaren P-osassa 21 27 2.0 - 	4.o 
Pä N-udcleii av holnien Hailuskei'i  
1670 Jukola alempi, nedre (ii 	51 Pv (Sx) 1 sek 
,Jnkolan niemessä 	. 21 28 0.3 + 0.7 
Pu 	Jukola lUld(' Kaasu (ias 
167 d Jukola ylempi, övre 61 51 R (K) 4 sok. 
Jukolan nieuiessä 21 28 2.0 ±  2.0 
P 	.rukola 	11(1(10 Kaasu Gas 
167 (' Landgrund alempi, nedre 61 51 Pv (Sx) 1 sok 
5a ma nnimjsellij luodo la 21 28 0.3 + 0. 7 
1'i skäret Landgrund  Kaasu Gas 
167 f Landgrund ylempi, övre 61 51 H (K) 4 sek. 
Samanninuselik luodolla 21 28 2.0  ±  2.o 
ll 	sää rot 	1t1I(lOrlIlld Kaasu (as 
6 	 7 	 N:o 
Lyhty 12.2 m korkealla puutelineellä 	 v 0-360 v 	 146 
Lykta på en 12. in hög träställning (1923) 	Kaiastusloisto 
Fiskeivr 
- v 300-240 v 161 
Linjassa 
Overens 
- v 300-240 v 162 
Kalastusloistola 
Fiskefvrar 
Lyhty kolmionmuotoisessa liiijataulussa  p 138- -152 	r 16? a 1 
Lykta på en triangelforrnig linjetavia (1947) 
Liiijassa 	145 Överens i 
Lyhty kolmionmuotoisessa Jinjataulussa  j) 138-152 167 h 
Lykta på en triangelformig linjetavla  (1947) 
Lyhty kolmionmuotoisen linjataulun keskustassa. v 120---134 v 187 c 
Lykta i mitten av en triangelformig linjetavia  
(1947) I 
Linjassa 	17 Uverens j 
Lyhty kolmionmuotoisen linjatanlun ylaosassa  V 120l34 '167 d 
Lykta i övre delen av en triangelformig linjetavia  I (1947) 
Lyhty kolmionmuotoisen linjataulun  yläosassa vi 142-156 g 1 167 e 





I 	(Jverens i 
Lyhty kolmionmuotoiseii linjataulun päällä 	Vi 142-156 g 	 167 f 
Lykta på en triangelformig linjetavla  (1947) 
6 
N:o 	 1 2 3 4 
167 g iso Trutlnkari alempi, nedre 61 52 Pv (Sx) I sek. 12.8 
$ainanninlisen saaren P-nsassa 21 24 0.3 + 0.7 flo 
På N-udden av holnwn Trutinkari  Kaasu Gas 
167 h Iso Trutinkari ylempi, övre 61 52 Vi (B) 6 sek. 19.6 
Samannimisellä saarella 21 25 2.0 +  4.0 18 
På liolnieii 	Iso Triitjnkarj Kaasu Gas 
167 i Rimpikari alempi, nedre 61 52 Pv (Sx) I sek. 3.5 
Saniniinjinisellä 	Inodolla 21 28 0.3 + 0.7 2.5 
På skäiet Rimpikari  Kaasu Gas 
167 	Brändön pohj. niemi 61 52 R (K) 4 sek. 6.3 
Sainanniinisen saareil pohj.  kärjessä 21 28 2.0  +  2.o 
På norra udden av ho linen Bränd 6 Kaasu Gas 
167k Malskerinluoto alempi, nedre 61 55 Pv (Sx) 1 sek. I 	7.5 
Samanni inisellji luodolla  21 21 0.3 -t- 0. 5.o 
På skä ret Maiskerinluoto Kaasu Gas 
167 1 Malskeri ylempi, övre 61 56 R (K) 4 sek. 15.o 
Sam anni toisen saa ren 	LU-ku rjessä 21 21 2.0 +  2.0 I 
På S\V-uddeit av holmen Malskeri Kaasu Gas 
167m Merikarvian satama alempi, nedre (ii 	51 Pv (Sx) 4. 	- 
Mttjkarvjan satamassa 21 29 3 
I 	I Merikarvia hamn 
167 n Merikarvian satama ylempi, övre (il 	51 Pv (Sx) 1 sek. 
Merikarvian satamassa 21 29 0. 	+ 0. 2.3 
F 	.4erjkarvia. hanoi Kaasu Gas 
1670 Pyrkkö alempi, nedre 61 52 Pv (Sx) I sek. 8.8 	-- 
Rannalla 21 28 0.8 +  0.7 
Pa stranden Kaasu Gas 
167 p Merikarvian kirkko ylempi, övre 61 52 K (K) 4 sek. 38.0 
21 30 2.0+2.o 
Kaasu Gas 




7 	 N:o 
Lyhty linjatauhm vläosassa 	 v 136- -150 v 	 167 g 
Lykta i övre (tekn av en lim jetavia (1947) 	 I 
Linasa  143 g Overens 1 
Lyhty linjataulun päällä 	 r 136- -150 v  
Lykta  på en tin jetavla (1947) 
Lyhtv linjataulun yläosassa p 105—IlO r 
Lykta i övre delen av en linjetavla (1947) 
Linjassa 
- Overens i  
Lyhty linjataiihui päätti) p 105-1 19 r 
Lykta på en linjetavla (1947) 
Lyhty linja.taulnn keskiusassa  v 21-35 v  
Lykta i mitten av en linjetavla (1947) 
Linassa 	.,. 
t 	()vereas i 
Lyhty linjataulun j)ääll  v 21- 	35 
Lykta på en linjetavla (1947) 
v 7 .--21.: v 
t1947) 	
Linjassa 	l4, 
Pylväslyhty 	 v 7 .-2 I. v  
Stolplykta (1947) 
Lyhty linja.taulun yläosassa 	 v 108-122 v  
Lykta i övre delen av en linjetavia (1947) 
Linjassa 
)verens i 
Lyhtv kirkon tornissa 
 Lykta i kyrktornet  (1947) 
Lyhty puntelineellä  
Lykta på en träställning  (1923. 1047) 
v 108-122  v 
vi 59— 74 
v 74-94 













N:o 	 1 	 2 	 5 
179 Keskipaakari alempi, nedre 
180 Keskipaakari ylempi, övre 	 - 
215 a Kuuskajaskarin laituri lii 	08 Pv (Sx) 1 sek. 
Samannimiseilji laiturilla 21 22 0.3 + 0.7 
På Kunskajaskari brygga Kaasu Gas 
215 b Kuuskajaskari alempi, nedre 61 08 Pv (Sx) 1 sek. 
Icuuskajaskarin E-rannalla 21 22 0.3  + 0.7 
I'S 8 -stranden av Kiniskajaskari  Kaasu Gas 
215 	Kuuskajaskari ylempi, övre 61 08 R (K) 5 sek. 
Kuuskajaskarin E-rannalla 21 22 2.5  +  2.s 
På S-stranden av Kuuskajaskari Kaasu Gas 
216 a 	I,,ditkur 61 03 Vii (Bx) 2 sek. 
Samaiiniinisellä saarella 21 	12 0.5 +  Is 












*Sä1skjJ 	 60 25 	KiVi (FB) 20 sek. 	44.5 	19 
Etelä Sälskärin L-osassa 	 19 35 	16.0  +  0.a  +  3.0 ± 0 	30. PS V -sidan av bolmen Södra Sälskär 	3.o sek. vilkku on ptinaiiien 





7 	 N:o 
- 	 H- 	 179 
H 	 180 
Pylväslyhty vi 289-302 215 
Stolplykta '1947) 302-309 v 
p 309-324r 
Loistolyhty linjataulun keskustassa  v 245.-259 . 	v 215 
Fyrlykta i mitten av en IinjetavJa (1947)  
Linjassa 	'»,2 Oversns i 
Loistolyhty linjataulun yläosassa v 245.5-259. 	v 215 
Fyrlykta i övre kanten av en linjetavia 	1947) 
Pvlväslyhty (1940) vi 	65-110 g 216 
v 110-140 v 
p 140-173 r 
vi 173-207 g 
v 207-217 v 
p 217-275 r 
vi 275-288 
v 288-297 v 
p 297-348 r 
Kalastusloisto Fiskeivr 
- 	 vi 40—SOg 	 217 
v 80—ilO v 
p lffl-172 r 
vi 172-290 g 
p 290-296 r 
v 296-4Ov 
Kalastusloisto Fiskefvr 
- 	 - 	 227 
2 1490/47  
10 
N:o 	 1 	 2 	 3 	 4 
256 a Ö. Krãkskär 	 60 14 Pv (Sx) 1 sok. 	 3.3 	2 
2015 0.3+0.7 
Kaasu Gas 
273 Rangskär 	 - 	- 
73 a Grötgrund 
	
6014 Va (Bx) sok. 	 5.i 	- 
$a.mannilll. kallioluodolla 	 2116 	0.3+1.7 	 2.6 




I 9.a 	 -- 
285 Skötskär 






6 7 N:o 
Loistolvhty puutelineessii vi 247-269 g 256 
Fyrlvkta på en träställning (1947) v 269-272 v 
p 272-302 i- 
vi 302-348 g 
v 
p 358— 14 r  
- p 	79.s— 99 	r 273 
99 —263 	v 
vi 263 —288k g 
v 288'-291' 	v 
p 	2911,__358 	r 
1vi358 -69 	g 
v 	69 	—?9.v 
Loistolyhty betonikojun päällä 	 vi 106 —137.5 g 	 273 
Fyrlykta på en betongkur (1946, 1947) 	y 	137 .o —149 
p 	149 —172 	r 
I v 	172 —262 	v 
vi 262 ---304.5 	g 
v 	304.s —307 	v 
p 307 —352 	r 
v 352 —106 	v 
Musta loistokoju 4-kulmaisen katkaistun pyra- - 	 281 
miidinmuotoisen mustan betonirakeiinelman 
 päällä  
Svart fyrkur på en 4-kantig i form av en stympad 
 pyramid  utfärd betongbvggnacl 
Loistolylity keskellä valkoista suorakaicletauhia - - 	 284 
jonka keskellä punainen pystyraita 
Fvrlvkta. i mitten av en vit rektangulär tavla med 
ett rött vertikalt fält i mitten 1942, 1943) 
Loistolyhty valkoisen suoiakaidetaulun ylä- - 	 285 
osassa. Taulun keskellä punainen pystyraita.  I 
Fyrlykta i övre delen av en vit rektangulär tavla 
med ett rätt vertikalt fält i niitten (1942, 1943) 
Loistolyhty keskellä valkoista suorakaidetaulua, - 	 286 
jonka keskellä punainen pystyraita 
Fyrlykta i mitten av en vit rektangulär tavla 
med ett rätt. vertikalt fält i mitten (1942, 	 I 
1943) 
12 
N:o 	 1 	 2 	 I 	4 	5 
287 Staholm itäinen, östra 	 - - 	- 
Finngrund alempi, nedre 60 04 - 6.0 
20 :19 
Finngrund ylempi, övre 60 04 10.o I 	- 
2019 
Tulludden alempi, nedre Pv (Sx) 1 sek. - 	- 
I 0.3+0.7 
Kaasn Gas 
Tulludden ylempi, övre - 	- Vi (B) ö sek. - 
2.0 ±  3.0 
Kaasu Gas 
Degerby alempi, nedre --- Pv (Sx) 1 sek. 
0.3+0.7 
Kaasu Gas 
Degerby ylempi, övre 	 - 	Vi (B) 5 sek. 	 - 	- 
2.o±3.o 
Kaasu Gas 
316 Husö 	 -- 	--- 	 - 
13 
6 	 7 	 N:o 
Loistolyhty valkoisen suorakaidetaulini ylä- - 	 287 
osassa. Taulun keskellä punainen pvstyraita 
Fvrlykta i övre delen av en vit rektangtilar tavla 
med ett rött vertikalt fält i mitten (1942, 
1943) 
Loistolvhtv suorakaidetauluii alausassa Taulu 
valkoinen, lossa  punainen kiilniio, kärki ylös-
päin. 
Fvrlykta i nedre delen av en vit rektangulär tavla 
med en röd triangel, spetsen uppåt  (1942, 1943) 
p 85-107 r 
p 85-107 r 
p 203-221 
Linjassa  21-1  Överens i  
p 203-225 r 
vi 105.a-128 g 
v 128 —143.s '' 
p 143.a-209 i• 
vi 209 —264 g 





1 	 '2 	 3 
Gustaf Dalén 
Rödakon matalikolla 
 Pa niindet Rodakon 
60 05 	Vä (Bx) 4 sek. 	 11.o 
2059 0.3+0.5+0.3+2.5 
Kaasu Gas 
350 Kulg 	len(oloisgo 
Kunilirnje flyg/yr 
358 a Heponiemi  60 21) Pv (Sx) 1 sek. 
Laupusen Ileponielnen L-kärjessä 21 26 0.3 +  0.7 
p 	iiennIemI \r_udde  ii La.upuneii Kaasu Gas 
358b Laupunen  130 29 Vä (Bx) 2 sek 
Laupusen E-kärjessii. 21 28 0.3 +  1.7 
På Laupunens S -udde Kaasu Gas 
363 at Ristiluoto 60 21 R (K) 6 sek. 
Sainannitu. saaren P-rannalla 21 37 3.0  +  3.o 
P 	Ristilitoto norra strand Kaasu Gas 
365 a Kalvholmskobben 	 60 13 Vä (Bx) 2 sek. 
KaIvholmai 1-puolella olevan pienen 21 42 1 0 .3  + 1.7 
I  saaren 1 -kärjessä 	 Kaasu Gas På V-u(Iden av en 0-om Kaivholmen 
befintlig hohue 
384 Utön satamaloisto 	 - 	Pv (Sx) 1 sek. 









6 	 7 	 N:o 
	
Musta sumukellolla varustettu loistokoju ietoni- p Th - 63 r 	 318 
tornin päällä 	 vi 63 - 80 g  
Med mistklocka försedd svart fyrk-iir  p ett be- v 80 	82.5 v 
tongtorn (1937) 	 p 82.s-110 r 
pi 110 —198 ni 
H 198 —243 v 
Vi 243 —267 g 
v 267 - 18 v 
Sumumerkinanto. A ii t o in a a ft 1 n e fl liii-
lihappopaineella toimiva s u in Uk e 11 0: 
1 lyönti joka 20 sek. 
Mistsignal. Automatisk klo ek  a med, 
kolsvretryck: 1 slag var 20 sek 
- 	 Poistettu 	 350 
Indragen 
Vaikea loistokoju 
 Vit fvrkur  (1946)
Vi 277 —307.s g 
v 307.-310.o : 
p 310.a— 57 r 
vi 57-154.s g 
v 154.o-156.a V 
p 156.s-191) r 
358 a 
Punainen loistokoju 2.a in korkean betoni- vi 318-337 g 
rakennehoan päällä V337-342 v 
 Röd fyrkur  på 2.a in hög hetongbvggnad (1946) p  342-364 r
¼TaloHheitinlvhty valkoisen puusta tehdyn kojun 
katolla, linjataulun edessä. Taulu on valkea 
snorakaide, jonka keskellä musta pvstyraita 
trålkastarlykta på taket av en av trä byggd 
vit kur, framför en linjetavla. En vit rektan-
gulär tavla, I vars mitt ett svart lodrätt fält 
 (1946) 
V 127- --149 V 	Linassa 138  Överens i 
358b 
363 a 
Loistolyhtv betoiiikojuii päällä 
F'vrlvkta på hetongkur (1946) 
O-360 r 365a 
384 
16 
1 3 4 	1 
384 a Lillharu 59 44 Vä (Bx) 15 sek. 16.o 
amaimimiselIä luodolla Utön ulkopuo-  1 24 0.5 4- 1.s  +  0.5  +  1.5  + I 
leila 0.5 + Ls+0.s +8.5 
På klippan Liliharu utanför UtU 
386 Torvskär - - - 
386 a Turmharu 59 50 Pv (Sx) 1 sek. 7 - 
Samannim. luodolla  21 22 0.3 + 0.7 I 
På klippan Turmharu Kaasu Gas 
386b Torvskär ylempi, övre 59 50 R (K) 6 sek. 12.4 
Torvskärin saarella 21 21 3.0  +  3.0 7.2 
På bolmen 'l'orvsklji  Kaasu Gas 
388 Sandö alempi, nedre - - 
389 	Stora 	rskär - - - - 
395 Tordmulharun - - - 




Loistokoju 	6-kulmaisen 	mustan 	betonitornin 	vi 262 —333 	g 384 a 1 
päällä v 333 - 82 
Fyrkur pa ett svart 6-kantigt betongtorn (1926, 	p 	82 	—101 	r 
1946) 	 vi 101 	---1475 g 
v 147.-156 	v 
1 	156 —172 	r 
- 	 v 358-18 v 386 
Loistolyhty keskellä suoiakaidetaulua, jonka ylä- 	v 26268 v 3$ 	 . osa on punainen ja alaosa valkoinen 
Fyrlykta i mitten av en rektangulär tavla, vars 
övre del är röd, nedre vit (1946) 
Linjassa 
- 	
( 	Overens i 
Loistolyhty kärki ylöspäin olevan kolmiotaulun 	v 260-2Gb  V 386 h  
yläosassa. Taulun ylkosa on musta ja alaosa 
valkoinen 
Fyrlykta i 	övre delen 	av 	en triangulär tavla  I med spetsen uppät - 	Tavlans övre del svart, 
nedre vit (1946) 
Poistettu 38$ 
Indragen 
- 	 Poistettu 3$q Indragen 
Loistolyhty 	suorakaidetaulun 	edessä. 	Taulu 	v 60-lOi v 39 
musta, keskellä valkea pystyraita  
Fyrlykta framför en rektamrulär svart tavla med 
ett vitt Ii drätt fält i niitten 
Linjassa 
verens i 
Loistolybty sisorakaidetaulwi vläosassa - 	Taulu 	v 66-101 v 396 
musta, keskellä valkea pystvraita  
Fyrlykta i övre delemi av en svart rektangulär 
tavla med ett vitt lodrätt fält i mitten 
Loistolyhty 	suom -akaidetaulun 	vieressä. 	Taulu 	- 39$ 
musta, keskellä valkea pvstvraita.  
Fyrlykta bredvid en rektanrillir svart tavla med 
ett vitt 	lodrätt 	1ilt 	ii itten 
18 
N:o 	 2 	 4 	5 
399 Vitgrund 	 - 	- 	 - 
400 Bergskär 	 - 	 - 
401 Snäekklubb 	 - 	 - 




434 Ekholm alempi, nedre 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.8 +  0.7 
Kaasu (ras 
R (K) 6 sok. 
 3.0  +  3.o 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3  +  0.7 
Kaasu Gas 
435 Ekholm ylempi, övre 	 l{ (K) 4 sok. 




I -- 	 6 	 7 	 N:o 
v 270-303 v 	 399 
Vahvennettu valo 
Förstärkt sken 
Linjassa  286 ( )verens 1 
v 270-303 v 	 400 
Vahvennettit valo 
Förstärkt sken 	- 
Loistolyhty suorakaidetaulun edessä. Taulu on v 71-103 v 
valkea, keskellä  musta pystyraita 	 Vahvennettu valo 	q 
Fyrlykta framför en rektangulär vitmålad tavla Förstärkt sken 
med ett svart lodrätt fält i mitten 
Linjassa 
 ()verens i 
Loistolylity linjataukuii yläosassa. Taulu val- v 71-- 103 v 
kea, keskellä musta pstyraita 	 Vahvennettu valo 	q 
Fyrlykta i övre delen av en vitmålad linjetavia Förstärkt sken 
med ett svart lodrätt fält i  mitten 
414 
415 
vi 198.-203 g 
v 203-220 v 
p 220-270 r 
vi 270-316 g 
v 316-322 v 
p 322— 20 r 
vi 20-412 g 
v 112-115 v 






N:o 	 1 2 I 
459 --- Vä (Bx) 10 sek. - 
0.3 +  1.7  +  0.3  H-  1.7 -F 
0.3+5.7 
462 	*flaJlko, Hangö (Itussarö) - -- v 	(Bx) 10 sok. - 
0.5 +2.o +  0. 	+  7.0 
Kaasu (las 
465 	Gustafsvärn --- Vii (Bx) 9 sok. 
0.5+l.o+0.s+7.o 
Kaasu Gas 
527a  Rönngrund  60 00 Pv (Sx) 1 sok. 4.7 
S aniannini. luud 11a 23 56 0.3 +  0. 3.1 
PS klippan 	Rönngriin I Kaasu Gas 
527b  Skansudd 60 00 R (K) 6 sek. 11.8 	- - 
Sarnanniiii. uieiuellii  23 56 3.o +  3.0 8.2 
I'S mulen Skansudd  Kaasu Gas 
529 	Kummelsk3r alempi, nedre 59 49 Pv (Sx) 1 sek. 6.0 	- - 
2306 0.8+0.7 4 .0 Kaasu Gas 
529 a  Kummelskär ylempi, övre 59 49 Vi (B) 6 sek. 12.0 	- 
23 0 2.0  +  4.o 
Kaasu Gas 
534 a Storsundsharu alempi, nedre 59 51 Pv (Sx) 1 sek. 20 
Samaiinimisellä kallioluodolla  23 18 0.3 +  0.7 
PS klippan Storsundsharu Kaa.su Gas 
534b Koön ylempi, övre 59 52 Vi (B) 7 sok. 40 	- 
Saaren E-rannalla 23 13 3.0  +  4.0 14 
PS 8 -stranden a\- 	KoOn Kaasu (ias 
21 
6 7 	 - N:o 
459 
- v 270-90 v 462 
- 	 I vi 113 —125 465 
v 125 —147 	v 
p 147 —169 
vi 169 —283.5 g 
v 283.a-288.a v 
P 288.s-297 	r 
Loistolyhty keskellä valkoista suorakaidetaulua,  p 276-291 r 527 a jonka keskellä musta pystyraita 
Fyrlykta i mitten av en vit rektangulär tavla 
med ett svart lodrätt fält i mitten (1946) 
Linjassa 
uverens 
Loistolyhty suorakaidetaulun yläieunassa.  Taulu p 27b— -291 	 '  527h 
valkoinen, keskellä  musta pystyraita 
Fyrlykta på övre kanten av en rektangulär vit- 
målad tavla med ett svart- lodrätt fält i  mitten 
(1946) 
Loistolyhty  valkoisessa linja-taulussa, jonka- kes- 	v 47-61 v 529 
kellä musta pystysuora raita 
Fyrlykta på en vit linjetavla, med ett 	vrt lod- 
rätt fält i mitten (1947) 
, Linjassa 	r4 
överens  jJ 
Loistolyhty valkoisen linjataulun päällä, jonka 	47—01 y 
keskellä musta pystysuora raita- 
Fyrlykta på övre kanten av en vit linjetavia med 
ett svart lodrätt fält i mitten (1947) 
Loistolyhty valkoisessa linjataulussa, jonka kes- 	9-17 v 
:534 
kellä musta pvstysuora raita- I 
Fyrlykta på en vit linjetavla med ett svart lod-  - 
rå-tt fält i mitten (1947) 
- Linjassa 	13 ôverens i 
Loistolyhty linjataulussa 	 - v 9-17 534 h 
Fyrlykta på en lin(etavla (1947) 
22 
N:o 	 1 	 '2 	 3 	 4 	I 	5 
615 Mitikkamoan jiju, Blabärs1aMe boj 	- 	- 	 - 	- 
586 Ör.kär 	 - 	Pv (Sx) 1 sek. 	 - 
0.3+0.7  
Kaasu Gas 
Iso Mustasaari 	 - 	- 
Stora Öster Svartö 
Vasikkasaaren Riutta, Kalvholmsrev 	(10 10 Pv (Sx) 1 sek. 
25 01 0.3 +0.7 
Kaasu Gas 
Morumshäll ylempi, övre 	 - 	-- 
2.o - 
 6.3  -
671 Kittelshäi 
674 
V (Bx) 2 sek. 
0.3 +  1.7 
Kaasu Gas 
Vä (Bx) 3 sek. 
0.5 +  2.5 
Kaasu Gas 
675 Ho,,wskär 	 - 	Vä (Bx) 3 sek. 





Poistettu Indragen 	 15 
vi 163-184 g 
v 184-193 v 
p 193-222 r 
vi 222-287 g 
v 287-317 v 
p 317— 20 r 
Loistolyhty pitrj ehdusinerkissä 
 Fyrlykta  på sjömiirki (1947) 
vi 210-261 g 
v 261-43 v 
p 0-360 r 
606 
15 
Loistolyhty mustan neliötaulun päällä 
 Fyrlvkta  på en svart kvadratisk tavla (1947) 
103-140 
vi 140---145 g 
145-151 v 
p 151-166 r 
v 166-291 v 
p 291-308 r 
v 308-343 v 
Vi 343-357 g 
v 357— 38 v 
p 50-100 r 
v 100-210 v 
p 1O-288 r 
V 288— 50 v 
675 
21 
N:o 	- 2 	 3 	 4 	5 
686 a Uttergrund 	 60 21 ['v (Sx) I sek. 5.5 
2621 0.3+0.7  
Kaasu Gas 
86b Svartholm 	 60 23 II (K) 4 sek. i8.o - 
I 	2618 2.0+2.0 89 
Kaasu Gas 
689 	Myrörn 	 - Pv (Sx) 1 sek. - - 
0.3 +  0.7 
Kaasu Gas 
690 	IFantsnäs 	 -- R (K) 6 sek. 3.0 +  3.o 
- 
Kaasu Gas 
Monä 	aiempi,  nedre 	 - Pv (Sx) 1 sek. - -- i 0.3 +  0.7 
Kaasu Gas 
692 	Monts ylempi,  övre 	 - R (K) 6 sek. - 3.0  +  3.0 
Kaasu Gas 
694 	Loviisan kivi, Lovisa sten 	- Pv (Sx) 1 sek. - 0.3 +  0.7 
Kaasu Gas 
695 	Lökhoim 	 -- R (K) 4 sek. - - 2.0 +  2.o 
Kaasu Gas 
704 a  Viborgsholm 	 60 20 Pv (Sx) 1 sek. 6.7 - 
I 	Samairnim. luodolla 	 26 30 0.3 +  0.7 2.6 
P 	skäret 'Viborgsholm  Kaasu Gas 
704b 1 Tyskholm 	 60 21 R (K) 4 sek. 
11.2 - 
i 	Sarnaiinim. luodolla 	 26 30 2.0 +  2.o 9.2 
Pi'. skiiret Tvsktiolrn 
25 
6 	 7 	 oI 
Loistolylity linjataulussa 
Fvrlvkta på. en linjetavla (1947) 
Loistolylity linja.taiihissa 
Fvrlvkta på en hnictavla (1947) 
p 316--324 r  
Linjassa  320 Overens i 
p 316-324 r 
v 310.-332 v 
v 310-332 v 





v 348-13 v 
- 	 vi 116-128 g 
v 128-131 v 
P 131-107 r 
v 107-116 v 
injaSSa  34) - 
Overens i 	- 
— 	 v 331-354 v 
Loistolyhty linjataulun päällä 	 p 330-353 r 




Overens I  
Loistolyhty linjataulun päällä 	 p 3311---344 r  







1 	 3 	 4 	5 
706 Lehtinen, Lövö 	 - - 
723 Kalliokari 
732 Hajaskari 
739  Syviisatama alempi, nedre 
740 Syväatama ylempi, övre 
711 Syäsataman laituri a1eniji. nedre 
742 Fyväsatainan laitui ylempi, övre 
743 Vswhisaari alempi nedre 
744 	1 wsbjswzri ''n,i1i. över 
• 	- I Vä (Bx) 3 sek 
0;  +  2.5 
Kaasu ( ias 
60 32 Pv (Sx) 1 mk. 
27 10 0.4 ±  0.e 
Sähkö Elektr. 
60 32 Pv (Sx) 1 sek. 
27 10 0.4±0.5  
Sähkö E!ektr. 
60 32 Ni (F) 
97 10 Sähkö Eiektr. 
60 32 Ni (F) 











v 229-277 v 	 706 
p 277-335 r 
 vi335-358g





vi 90-119 g 
I v 119-122 v 
p 122-127 r  
Valkoinen sektori 358— on ainoastaan 
 kalastajille  
Den vita sektorn 358-6 är endast 1 ur fiskare. 
vi 63-120 g 	 723 
v 120-233 v 
p 233-252 r 
vi 252-299 g 
y 299-349 v 
p 349-63r 
v 195---240 v vahvistamaton. oiörstärkt 	732 
v 
Lvhty PYIVääSSä 
Jxkta p en stolpe 
Lvhty l)VlVääsSä 
 Lykta  pa en stolp 
p 301-325 r  
Linjassa  . 313  Öv erens i  
p 301-----325 r 
741 Lyhtv 1)YIVäSSä 
1kta pä en stolpe 
Lyhtv pvlvääss3  
Lykta pi tu stolpe 






p 264-304) u• 
 
Linjassa  . 82 (verens - 
p 2ti4--30() r 
28 
N:o 	 1 	 2 	 •1 
745 Hrnnina aiempi. nedre 	 -- 	 -- - 
746 Hainia ijleniji, övre 
747 J?aiuveilh alempi. Herfre  
748 Ratwa1l'i ylempi, öi're 
766 a Huovari 
Sanianni 	'ha ltiaIuhIa 
1'I 	II iina Ii 
tiO 24 	Vä (Bx) 3 sak. 	8.5 	- 
2742 0.3 +2.7 	 23 
Kaasu ; 
29 
7 	 [N:oI 
- 	 vi 344 -26 g 	 745 
I Linjassa 
 Ovorens i 
vi 346-26 g ) 	 146 
Pylväslyhtv 
 Stolplykta  (1947) 
sO-32h 	I 	 747 I Linjassa 
Overens i 
sO-326 	 748 
p 29— 40 r 	 766 a 
v 40-71\- 
vi 7I-94g 
v 94-155 v 
p 155-167 v 
Kalastusloisto 
 Fisk efyr 
8. Hanko, Hangö  59° 49 22  55 
1< 	1< 
RSM 
RMSi_________ 	 _____ 
25 s ek. 
30 
Radiomajakka (Suuntamaton BC). 
Soor?uksolukH aultopit uns): 306 . ks ¶19 111) 
.Iänijako1uku: 400 j s. Kontosäd": i . 10 mpk 
Radiosumumcrkki (RSM): 
1) inorsekirjaimet KK 
(—. 	 —.—) 	.......... ii. 5sek 
2) 2 pitkää viivaa, kumpikin  
ii. 9 sek .................... ii. 20 sek 
 Jakso  ....................... ii. 25 sek
i4hetys tapahtuu keskeytvrnättä. 
Lähetsjsajat: Päiväsaikaan ainoastaan sumui-
seiJa tai sakealla säällä, yöllä aina klo 00.00-
08.00 säästä riippumatta. Pyynnöt ylirnääräi-
sistä lähetyksistä on osoitettava hangon ian-
nikkoradiossernalle. 
Radiofyr (Oriktad BC). 
Rög/rekvens (viglängd): 306.5 ke;s (979 in. 
Ton/rekvens: 400 c/s. Riickvidd: ca 10 urn. 
Radioni.stssqnai (RMS): 
1) inorsebokstäverna KR 
(— • — — • —).. . .......... ca 5 sek. 
2) 2 långa streck, vardera 
ca 9sek.....................ca2O sek. 
 Period  ...................... ca 25 sek.
Sändningen pågär kontinuerligt. 
Sändninq.stider: Oni dagen endast under tjocka 
eller disig luft, under natten alltid kl 00.00-
08.00 oberoende av väderleken. Anhållan om 
extra sändningar bör riktas till Hangö kust-
radiostation 
Nimiluettelo 
 Namnregister  
Nimi 	 - 	 Nimi 
Namn amn 
31 
5 a 	tjokSen aalloiiiniirtaja 
Bengtskar 
Bergskär 
Bränciön pnli niemi 
 Brongskiir 
Degerby alempi. nedre 
Degerh ylempi, övre 
Ekholin alempi, nedre 
 Ekholm ylempi,  övre 
Fantsnäs 
Fletagrund 
Finngrund alempi, nedre 







Halluskeri ylempi, övre 
 Hamina alempi,  nedre 







iso Mustasnari, Stora Oste 
Svartö 
167 g Iso Trutinkari alempi. miedre 
 167 h  Iso Trutinkari ylempi, övre 
167 e Jukola alempi, nedre 





365 a Kalvholrnskohben 
415 'Kalvholm 
179 Re skipaakari alempi, nedre 
180 Re skipaakari ylempi, övre 
671 Kittelskär 
130 Korjauslaituri, Brohämiken  
534 b Koön yleml)i, övre  
529 Kiimmeiskär alempi. nedre 
529 a Kummelskär ylempi. övre 
215 c Kuuskajaskarin laituri 
215 b Kuuskajaskari alempi, nedre 
215 e Katiskajaskari ylempi. övie 
216 a Laitakari 
167 e Landgrund alempi, neil i - 
167 f Landgrund ylempi, Övre 
358 b Laupunen 
706 Lehtinen 
384 a Liliharu 
146 Lillgrund 
694 Loviisankivi, 	Luvisa 	teIi 
693 Lökholmn 
167k Malskerinluoto alempi, nedre 
1671 Malskerinluoto ylempi, övre 
1 67 m Merikarvia.n satama alempi,neclre 
167 n Merikarvian satama ylempi, övre 
167 p Merikarvian kirkko 	len ipi. övre 






























Nimi 	 Nimi 
Namn Namn 
32 
Ii 2 	ii\Ionas ylempi, övre 
IS3 	Morurnshä! I ylempi, öVT( 
0S9 	%ivrörn 
1 9 	1\oriskar  
27 a Peltinmatala valopoiju, lysboj 
167 u Pyrkkö alempi, nedre 
273 Rangskär 
747 Ratavalli alempi, nedre 
748 Ratavalli ylempi, öVre 
363 a Ristiluoto 
527 a Rönngrund 
161 Sandskär alempi, nedre 
162 Sanclskär ylempi, övre 
388 Sandö alempi, nedre 
217 Sasinkari 
527 1) Skansudd 
285 Skötskär 
401 Snäckklubh 
172 Stakki itäinen. Staiken östra 
287 'Staholm 
281 Storgrund 
534 a Storsundsliaru 
389 Stora Orskär 
674 Strömmingsgrund 
686 h Svartholm 
739 	Syväatama alempi, nedre 
740 	Syväsatama ylempi, övre 
741 	Svväsatamanlaiturialempi ,iiedre 
742 	$yväsat.a.rnan lajt.miri ylempi, övre 
227 	Sälskär 
1 67 a 	Trutinkaii alempi. nedre 
395 	Tordmulharun 
386 	Torvskär 
386 b Torvskör ylempi, övre 
300 	Tulludden alempi, nedre 
301 	Tullud den ylempi, övre 
386 a Turmharu 
704 h Tyskholrn 
3S4 	Utön satamaloisto, Ftö hamnfyr, 
686 a 	Fttergrund 
615 a 	Vasikkasaaren riutta, Kalv- 
holmsrev 
396 	Vsterlandet ylempi, övre 
704 a Viborgsholm 
399 	Vitgrund 
743 	Vuohisaari alempi, nedre 
744 	Vuohisaari ylempi, övre 
256a 0. Kråkskär 
 586 	Örskär 
FIiijnki 1ii5. 	\a1to,iivton 1rjlain 
